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作为海峡西岸经济区的主体，福建省拥有丰富的海岸
线资源，绵延 3752 公里的海岸线上分布着大大小小 125 个
港湾，其中深水海岸线长达 246. 3 公里，拥有 7 处可建 10
万吨级至 50 万吨级超大型深水码头，位列全国之首。但
是，长期以来福建省的港口优势并没有得到充分发挥，根









稳定在 140 多个的水平; 2007 年之后则略有下降，稳定在







建设 14 个万吨级以上泊位。2008 年，福州港建成福建省
首座 15 万吨级散货泊位。到 2009 年，“南北两翼”工程共
建深水泊位 17 个，其中 14 个为5 万吨级泊位，新增吞吐能
力达到 4876 万吨。
2005 －2011 年，福州港的货物吞吐量一直维持在 7500
万吨左右的水平，而集装箱吞吐量则以年均 12. 85% 的水
平稳步增长。吞吐量的增长与港航投资的增加以及港口




艘，完成货物吞吐量 1842. 03 万吨，集装箱吞吐量 40. 38 万



















































到 26. 5 亿元，万吨级及以上深水泊位达到 40 个，差不多是






















2007 年后，泉州港港航建设投资额稳定在每年 10 亿
元的水平。2011 年作为“十二五”开局之年，其投资额上升




融资渠道因此进一步拓宽。2006 年，泉州港共有 5. 8 亿元













均增长率则达到 16. 4%。2007 年全港集装箱吞吐量首次





不断上升。2010 年，泉金客运航线( 泉州 － 金门) 接客数量
























其中 x 为原指标值，x表示历年平均水平，σ 为历年水
平的标准差。
经过标准化后，得到 p 维随机向量 x = ( x1，x2，…，xp ) ，
再考虑如下的线性变换:
y1 = a11x1 + a12x2 +… + a1pxp
y2 = a21x1 + a22x2 +… + a2pxp






=1( i = 1，2，…，yi ) 的方差逐渐递减。yi 即为




其中 λi 为向量 x 协方差矩阵从大到小排序的特征








式( 1) 中 i 为年份，kj 为第 j 个主成分的方差贡献率，







产性泊位数( X2)、货物吞吐量( X3)、外贸吞吐量( X4)、集
装箱吞吐量( X5)、旅客吞吐量( X6) 作为福州港和泉州港
的二级指标; 选取港口投资额( X1)、集装箱吞吐量( X2)、



















合计 方差的% 累积% 合计 方差的% 累积% 合计 方差的% 累积%
1 3. 062 51. 038 51. 038 4. 155 69. 252 69. 252 5. 395 89. 911 89. 911
2 1. 950 32. 495 83. 533 1. 304 21. 734 90. 986 . 430 7. 172 97. 083
3 . 752 12. 526 96. 059 . 442 7. 365 98. 351 . 148 2. 473 99. 556
4 . 196 3. 272 99. 331 . 069 1. 152 99. 503 . 021 . 354 99. 910
5 . 036 . 607 99. 938 . 029 . 485 99. 988 . 005 . 088 99. 998







表2 2005 ～2011 年三个港口子系统综合发展值
年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
福州港 －0. 8951 0. 0305 －0. 5834 －0. 1993 0. 7273 0. 1806 0. 7394
厦门港 －1. 0449 －0. 4851 －0. 1658 －0. 1128 －0. 0689 0. 7664 1. 111








标; 选取外贸净出口额( Y1)、工业总产值( Y2)、货运量( Y3)、








表3 2005 ～2011 年三地城市子系统综合发展值
年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
福州市 －0. 8064 －1. 0332 －0. 2845 0. 0806 0. 0237 0. 5753 1. 4445
厦门市 －1. 3117 －0. 8774 －0. 3437 0. 0933 0. 1353 0. 8173 1. 4869
泉州市 －1. 0448 －0. 4851 －0. 1658 －0. 0028 －0. 0689 0. 7664 1. 1110
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u( i / j) = exp［－ k( Xi －XM i / j)
2］ ( 2)
式( 2) 中 u( i / j) 表示第 i 系统对第 j 系统的协调系数，
Xi 表示第 i 系统综合发展水平实际观测值，Xi/j表示与第 j 系
统实际值 Xj 相协调的第 i 系统综合发展水平理想值，k =
2
S2
( S2 为第 i 系统实际值的方差)。
由式( 2) 可知，当 i 系统实际观测值 Xi 和与第 j 系统相
协调时的理想值 X'i越接近时，协调系数 u( i / j) 就越大，协调
程度越高，其值处于［0，1］区间内。在本专题中，实际观测值
X 即为前面所求的综合发展值 F。协调值 Xi/j 表示当第 j 系
统发展水平为 Xj 时，为了保持与第 j 系统协调发展时，第 i
系统所应达到的发展水平。可以使用一个系统对另一系统
的回归方程来探究二者的依存关系: 对于系统 j 对系统 i 做
回归模型 Xi = a + bXj，即当两系统协调发展时，Xj 变化一个
单位，Xi 需要相应变动 b 个单位，所以 Xi/j = bXj。
当 u( i / j) = u( j / i) 时，说明两系统完全协调; 当 u( i / j)
＞ u( j / i) 时，说明 i 系统超前发展于 j 系统; 反之则相反。所
以对于两系统模型来说，两系统之间的协调程度可由下式
( 3) 确定:
u( i，j) = Min{ u( i / j) ，u( j / i) }Max{ u( i / j) ，u( j / i) } ( 3)
而对于协调系数的具体评价，张萍、严以新( 2006) 根据
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资料来源:张萍，严以新( 2006) . 港口与城市协调发展的评价模型及其













































把表 2、表 3 两个子系统历年实际综合值的数据分别代
入( 2) 式，求得 u( i / j) 和 u( j / i) ，再代入( 3) 式，求得最终的 u
( i，j) ( 见表 5)。
表5 2005 －2011 年三地两个子系统协调系数
年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
福州 0. 2593 0. 1756 0. 4098 0. 8968 0. 2038 0. 6428 0. 1720
厦门 0. 9857 0. 9687 0. 9938 0. 9988 0. 9991 0. 9702 0. 9930
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( c) 泉州
由图 2 可以看出，除了个别年份如 2008 年外，福州港
的港城协调度相对较低，2006 年、2009 年以及 2011 年甚至
出现“严重失调”情况。这说明福州港城两个子系统存在
发展不协调的问题，城市经济的发展对港口发展的带动作
用不明显。2005 －2006 年和 2008 － 2009 年福州港口的两
次提升对城市经济发展的影响几乎可以忽略，2009 年二者
的协调水平甚至达到近年来的最低点。
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